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КРИВАЯ БЛЕСКА GRB 030329
В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ:
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЯРКОГО ГАММА-ВСПЛЕСКА
Несмотря на то что гамма-всплеск GRB 030329 был зарегистри-
рован более десяти лет назад, он до сих пор является самым ярким
в оптическом диапазоне на момент времени 1.5 часа после его реги-
страции в гамма-диапазоне (до этого момента наблюдений в оптике
не проводилось) [1]. GRB 030329 имеет наиболее плотный ряд фо-
тометрических данных, полученных для какого-либо из наблюдав-
шихся послесвечений гамма-всплесков.
В работе представлены новые, ранее не опубликованные данные,
полученные обсерваториями КрАО, Майданак, SPM, РТТ-150, VLT
и дополняющие уже известные фотометрические ряды. Построены
подробные многоцветные кривые блеска. Исследуются многочислен-
ные неоднородности кривой блеска и их возможная природа.
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